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перевиданих або нових словниках української мови, хоча ці 
іменники сприймаються й як взаємозамінні (синоніми). 
Василь Винницький
ВЕЛОПАРКУВАННЯ ЧИ ВЕЛОПАРКОВКА?
Інформація про цікаві та поки що незвичні для нашої 
культури заходи поширюються у ЗМІ щодня. Так, по радіо 
можна було почути про корисну справу – проведення дня під 
гаслом “велосипедом на навчанняˮ. Чудово!
Але ж журналістка кілька разів ужила слово 
«велопарковка»... Як відомо, упродовж останніх двох 
десятиліть мовознавці наголошують на тому, що в офіційній 
сфері розмовним формам віддієслівних іменників на зразок 
«перевозка», «шліфовка», «парковка» мають відповідати 
книжні перевезення, шліфування, паркування – паркування 
авто, місце для паркування машин... (див., наприклад, таке 
джерело: Тараненко О. О., Брицин В. М. Російсько-український 
словник (сфера ділового спілкування). – К., 1996).
Отож, заохочуючи до велопересування містом, треба 
зауважувати про наявність місць для велопаркування біля 
шкіл, університетів, магазинів, поштових відділень тощо, а 
на відповідних оголошеннях писати: «Тут паркування для 
велосипедів», «Місце для паркування велосипедів», «Надаємо 
послуги з велопаркування»...
Світлана Бибик
ВЗІРЕЦЬ – ЗРАЗОК
Ці слова – синоніми. За тлумачним словником взірець – 
1. Зразок якого-небудь виробу, матеріалу і т. ін., що дає уявлення 
про інші подібні вироби, матеріали і т. ін. 2. Візерунок. 
3. чого. Те, що може бути наочним прикладом чого-небудь; 
щось типове. 4. Те, що варте наслідування, видатний приклад 
чого-небудь (СУМ, І, 346-347). Слово взірець уживаємо у 
фразеологічних сполуках на взірець (‘за зразком’), узяти за 
